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Nehéz ilyen szemlélc -Ael aegközelitani a dolgok olyan rendsze-
rét, amelynek talán épi) az a leE;lényegesebb tulajdonsága, hogy i n - 
konzisztens, számtalan ellentmondást hordoz. 
Er_;-ysér7ben való látásuk képességére --mint ajándékra-- nem várhatunk. 
Da ahhoz, hogy meg tudjunk órte küzdeni, mec, kell tisztitani a küzdő-
tarot. / Jó lett volna, ha ezt -- ill, ehhez hasonló--;- cikket a.min= 
dig hallták táborának egyik taja, irja DO; --4 akár ezzel a cimmel: 
Hadüzenet'./ 
tti 
7:/f./ értékes, vannak Llás értékek is. PélJául a stabilitds. --Most 
nem a statikai, h=ero a. minőséi változásoknak való ellenállás értel-
mében.-- Ha ez a rendozőciv, akkor a kőhalom a "jobbn. / Hivatkozhat-
nék a. m ,'„;asaT) entrópiára is, de talán elegendő --kicsit cinikusan-- 
ennit :-.1on6.ani: próbáljuk me,-; az utóbbinak kiütni a zárókövét. / 
8: En türelmesakaroklenni, tehátnemvagyok a z. 
Ezt bew,alva talán /részben / inegbousátható az intoleráns hnngnom. 
11Z .LUTÓSTOPPOLÁB3 I.BALYOZASÁT CÉLZá 
tiáksás- körében ré(_;6ta n5pszerü P2, autósto -,3. Mindeá fiatal isneri 
anyagilag eiőays voltt, ezenkivül isEerkedési lehotőséget, kötetlen:,: 
11-t,az.5i for:L-aát jelen, és segithet ors zágynk jobb megismerésében is. 
, MaEvarorszá,„:or az flutestup nG -.7:1 nyerte méz el legalitisát, de hallgató- 
------ 	hioc_tUrik. 	svya7,-.atnénk kulturáltabbá tenni és 	er- 
re vonatkozik az vitára szánt jn.vslat. Kérjük, hoy észfrev6- 
teleitokkel, ötletoitekkol ós később tettekkel se:itsétek az akció si-
kerét,hiszen sokunkat érirInt ez az üz,y ós me,-yalósulása annál valószi-, 
nübb, minél többen állnak mellette és tesznek érte. 
Javaslatok tehetők : Beilavics Istvn II. tört-födr. 
Bárdi Nándor 	II, tört. 
Jávorszky DIAn 	II. tört-földre 
Rajos Judit 	II.. magy-tört. 
Sipos Katalin 	III magy-ang. 
J.1VASILLT 	AUTÓSTO_? -VISZONYOK 
KULTURALTB3A TETELERE 
Áz ez.évben mogtortott országos felsőoktatási diákparl-iment 
egyik határozatában szerepel az, ho,Ey a hazai autóstopot kulturáltab-
bá kell tenni. 
A jelenleE;i helyzetről: 
A tátolsi utazás dijsa.básaina.k eLlolkodéso folytán mcf;nőtt azon fi-
atalok szánla, akik a már éVtizedes multro visszatekintő autóstor.;-os 
utazási formát használják' Ezzel együtt ()gyre j obban előtérbe kerül-
nek az ilyen tipusu utazás körüli problémk,' 
Ezek a következők  
Á balesetbiztosicás: jelenleg baleset caetén a kocsi,vezetőjének kell 
kártalanitania a koesijába felvett autós -uonost. 
A bi:o .ixoulansó.g az aut6:,!topost fJ117L,vő vezető a lo„;ritkibbeset- 
ber ,,T'5z5Oik 	.yőzőShet /i .2og utasa kilétéről, szemlyazonossáL;á- 
r61, 	valamit eltulajdonit más kocsijából, a kocsi 
v- zetle nem tua felel ő sségre vonni, mivel a stoppos a kocsiból 
kiszállva ilyen nar:ativ élmény természetesen 
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arra készto.ti az autóvezetőt, hogy általános következtetést von-
jon le: az összes stopposról. Ez, a következtetés pedig, más nen is  
lehet, mint az, hogy sáskor nem veszi fal az ut szélén autóra vá-  
rókat. Ez igen-igen hátrányosan érinti azokat, akik az utazásnak  
ezt a formáját választják.  
Javaslatunk: 
Az Állani Ifjusági Bizottság bocsásson ki olyan pénzért kivált-
ható igazolványokat, amelyek: 
Egy előzetesen az 	Ifjusági' Bizottsá_, ós az 411a mi Biz- 
tositó között létrejött szerződés alapján balesetbiztositási 
kártalanitaná az autóstopos utazás közben balesetet szenvedőket.  
Az i. r .zolvány legyen fénykép :)61 ós a legfontosabb szemólyi ada-
tokkal ellátva, ho y az autó vezetőjének kérésére bármikor iga-
zolhassa oaát' a felvett utas. 	 . 
Kapcsolódjék az i`~,azolványhoz agy szelvónytönb '/50 jeggyel/.  
Ebből adna át Biz autóstopos Mao ;felelő szálemu jegyet a kocsi ve- 
zetőjének " /p1. 30 km-ként 1-1 db-ot/. Az igazolványok kiváltó- , 	,,. , si dijanak összegéből /igazolványonként 50 Ft/ állandó alapot  
kell képezni ó6 ebből a pénzből lehetne tárgynyeremény-sorso-
lásoka.t. finanszirczni. Ezeken valamennyi autótulajdonos részt  
venne, aki rendelkezik ilyen autóstopos igazolvány szákozott je- 
~ yéirol 
Miben seg it ene javaslatunk?  
Az autó vezetője, miután fekvo .tte._az iGazolvánnyal j elnő'slao-
post, az esetleges baleset esetén mentesül a kártalanitás ter-
he alól. Ez az, ami a jelenlegi körülmények között felmerülő  
lohetősógkón_t sok autóst visszatart az autóstopos felvőtoló-
töl. 
Az autó vezetőjónek kérésére az igazolvány alapján vagy eset-
leg az utazás után felmerülő problőmák rendezősére a jegyek  
szánozása ill. az igazolvány száma alapján lehetne az autó-
stopost azonositani. Ez garanciaként a kölcsönös bizalom alap-
jává válhat.  
3' !mez autós - ha kis mértékben is - érdekeltté lenne téve az eset- 
lege, jutalom reuőnyóbgn, az igazolvánnyal jelzők felvótélóre.  
Javaslatunk csak tervezet. A fentieket elolvasókat négegyszér' -g.rra, .kér-
jük, hogy lo p yenek segit sőgünkre a javaslat felterjesztósőben es meg-
valósításában.  
Bárdi Nándor  
Bellavics István  
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BESZÉLGETLS F=AR I1NIKJVIIL A KULTiJRPOLITIKII ALAPSZERVEZET  
EGYIK ALAPI TO TAGJAVAL  
Mikor alakult az alapszervezet?  
-.Tavaly áprilisban. Az egyetlen 'ujonnan alakult alapsze-rvezet volt.   
Hit jelent «.z f hogy ku1_turpolitik ai alapszervezet vagytok?  
Alapszervezetünk a köz._üvelődés torületén fejti ki tevók©nységcit.  
A kulturpolitika foka,lta magában foglalja a szinház- ós filmrsüvészet--  
tel való foglalkozást és a közmüve;lődósi munkát is. Sőt, . t;;vékeTíysé-  
jünköt ós órdeklődósünk:;t a, későbbiekben ki lehetne terjeszteni a  - 	, 	„ 	, 	, kultura többi t~;rüloter:;, amibe a k~ pzor~üveszet ós a zene is beletar-  
tozik. 
Milyen igény hivta életre ezt az alapszervezetet?  
- Egyrészt az, hogy az -áprilisi küldöttgytilósen megfogalmazódott a vé-  
le:iróny, hogy az alapszervezetek nom vesznek -részt a köznüvelődósi  
munkában. Padig minél több fiatalt kellen ebbe a rilinkába bevonni. " 
